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［摘 要］ 在众多铜管乐器中，圆号可谓是独树一帜，它的声音不仅可以如其他铜管乐器一般洪亮有力，也
可以表现得和木管乐器一样柔和温暖，它的演奏方式既有铜管乐器演奏的共性特点与要求，又有其自身演奏的个
性特点与要求。圆号是铜管乐器中较难掌握的一门乐器，对演奏者的硬件要求较多。本文对圆号演奏中存在的几
个疑难问题进行研究，从不同的角度进行分析，针对圆号演奏中出现的这些疑难问题提出了一些意见和相应的解
决办法。
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圆号，唇振动气鸣乐器，又称法国号，起源于欧洲，
是一种铜制螺旋形管身，漏斗状号嘴，喇叭口较大的铜管
乐器。虽然圆号属于铜管乐器，但其不仅能吹出铜管刚强
有力的声音，还能吹出木管柔润饱满的声音，被誉为交响
乐器中的乐器之王［1］。
一、铜管乐器演奏中存在的共性问题
( 一) 气息问题
在铜管乐器演奏中，气息是最为重要的一环，气息的
有效利用可以说是圆号演奏中的灵魂，我们往往也会根据
个人气息情况而采取不同的练习方式。在进行气息练习之
前，我们要考虑的一个问题就是我们的气总是不够用吗?
还是在某些特定情况的时候气不够用，比如在我们吹低音
的时候。如果我们总对自己说“气不够”的时候，只要说
的次数足够多，我们的大脑就会相信气不够这个自我否定，
这个气不够对大脑来说的定义是过去不够，现在不够，未
来也不够。所以我们要换一个更明确客观的方式定义气在
什么时候不够，不够的体现是什么。我们需要考虑我们吸
气时有没有吸足，在吹奏过程中有没有浪费不必要的气，
还是我们的肺活量真的不够 ( 如果想要提升肺活量，游泳
是个不错的选择) 。如果是碰到特别长的乐，无非就是想办
法练出自然的换气而不影响音乐线条的方式，让呼吸变成
音乐的一部分。
气息之所以有很多种教法，就是因为呼吸本身是很自
然的东西，只要一教，你就变得刻意了很难达到自然。所
以我们在平常吹号时，可以尝试感受吸气过程中小肚子撑
起来和后腰用力的感觉，然后自然地用在呼吸和吹号上。
另一种不错的方法就是平躺自然呼吸体会气息的位置，然
后站起来用同样的位置呼吸，气息吸入的位置是尤为重要
的。还有一个需要知道的是小肚子后腰这些东西只是提供
支撑，人的气总归还是在肺部的，当然我们吹号的人感觉
上是吸到了深处，但也不用太刻意地不敢用肺。气息的练
习需要我们多想多体会，练习的时候专门想象吸到不同的
位置，探索一下都有哪些可能和会有什么区别。
( 二) 嘴部肌肉训练不当问题
这类问题主要发生在演奏者的吹奏过程中，由于过度
的身体紧张或是使用了不正确的练习方法，圆号演奏者的
嘴部肌肉经常会受到损伤，例如出现嘴唇发红，嘴唇肿胀，
嘴部肌肉疼痛的现象，这对圆号演奏者的日常演出与练习
都会产生负面影响。它可能是由于圆号演奏者没有进行充
分热身就开始练习或者演奏造成的，也可能是演奏者的体
质下降导致的嘴部肌肉损伤，抑或是演奏者没有完全掌握
正确的嘴型，没有完全掌握正确的呼吸技术，演奏者在练
习的过程中，嘴部负荷变化过度。
这一问题的解决方法就是做好演奏前的热身工作，减
少嘴部肌肉损伤的情况，同时要有正确的嘴型，在做嘴型
时演奏者应该保持收缩的微笑状态，也就是上下唇自然闭
合，下巴拉平，下唇与牙齿贴紧，不能用力向后或向两边
拉伸嘴角，这将导致唇部力量分散，从而使声音失去其穿
透力。关于嘴部肌肉训练有一种美国人常用的练法，练 20
分钟休息 10 分钟。一个半小时左右算一大次然后就休息，
每天练三到四大次。比如热身加基本练习，20 分钟之后休
息一会儿，然后练习曲 20 分钟再休息，接下来练曲子 20
分钟然后大休息。这样会使我们的嘴部肌肉收缩自如，时
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刻保持弹性。
二、圆号演奏中存在的个性特点
( 一) 音域的扩展问题
众所周知，圆号的音域在管乐中是最为宽阔的，有三
个半八度，乐队中常用的圆号音域也有两个半八度，大致
划分为四个音区: 低音区、中音区、高音区和最高音区。
然而由于圆号的号嘴膛深、边薄、径小，管身又长，给音
域的掌握制造了很大难度，尤其高音区，几乎全在自然泛
音列中 ( 不借助指法的变换，直接发出各个音来) ，准确的
发音更显其难了。
音域的拓展是一种探索型的练习，在练习过程中吹错
很正常。但注意不要形成吹错然后改对的练习习惯，因为
我们练什么就会成为什么。如果练习过程中吹错一次，要
连吹好几次对的让大脑更熟悉对的。如果有什么东西很难
吹，要吹跟它同样性质但简单一些的东西，而不是一直重
复吹不好的东西让大脑把吹错变成习惯，如果我们吹错了
一次对了一次，这样大脑对对的和错的一样熟悉，也就是
说没达到效果。一定要多练对的东西，学会调整最适合自
己的难度是最智慧的做法。
关于扩展低音可以从两个方向去解决，找到好的一个
低音比如 G 的感觉，然后吹低音 G、中音 G、低音 G。然后
找到好的中音 G 的感觉，吹中音 G、低音 G、中音 G，体会
嘴是怎么待在更接近低音或者中音的感觉吹不同音的。然
后另一个方向是让嘴从低音转换到中音和中音转换到低音，
不停留在之前音域的感觉。如果练习时感到太困难可以先
吹音阶或琶音，找转换的感觉。等这两个方向都融会贯通
了，我们就可以根据曲子情况灵活运用了。
关于扩展高音，很多圆号演奏者会出现压嘴的现象，
依靠压力可以帮助我们让嘴的振动达到高音所需要的频率，
但往往是我们的肌肉或嘴做得并不完全到位。如果遇到这
种情况，我们应当轻轻把嘴放到号嘴上，缩小口风，让嘴
唇充分振动。我们可以先找到充分振动的一个音，然后从
那个音开始半音半音往上探索，每往上走一点，都保持同
样充分的振动，原理上我们要让我们的嘴更硬更薄一些，
也就是说我们的嘴唇要更贴近牙齿，然后体会嘴型不往两
边拉，也不往中间聚，但是嘴唇中间出气口变小的感觉，
变成更细小的气柱，这时候你的口型就适合更高的音了。
同时，也要对我们生理上的身体紧张进行调解，寻找到吹
好最放松的状态后，我们可以练一练超出当前舒适区的东
西，比如保持好的感觉上更高的音，中音吹一些减弱到更
弱的音，让大脑知道对嘴口风控制的可能性，感受嘴与气
的配合，试图变减小压力，让嘴做得更到位。
( 二) 音准问题
由于圆号的主管较为曲折，在演奏的过程中，诸多因
素都有可能导致音准的偏差，如演奏者的口风、气速和气
量，圆号的较多泛音等，这些因素的存在使得我们在演奏
过程中经常出现较难解决的音准问题。影响音准最重要的
是演奏者自身是否有音准认识，对自己的乐器是否足够了
解。对于音准问题，笔者认为圆号演奏者首先应该熟悉自
己的乐器，哪个指法音更准，高时拔管低时插管，什么温
度环境下应对调音管做怎样的处理，右手放在什么位置吹
出的音准音色更好。其次圆号演奏者应有敏锐的听觉，应
对自身的音高概念多进行训练，不要总是依靠校音器，因
为如果在乐队合奏，我们就要听整体音准，往往是要达到
一个声部平衡的状态，当然在平常的练习中我们可以借助
校音器来寻找音程关系。最后建议大家多进行长音练习，
让口风、气速、气量形成肌肉记忆，这样配合上我们脑海
中的音高概念，就不会出现较大的偏差了。
三、关于练号时间的安排
我们练琴通常分为四个项目: 1． 热身，就是物理上和
精神上准备好练号，集中思想，活动好嘴巴，调整好气息，
用较为松弛的感觉触碰不同音域的音。2． 技术升级，练习
泛音列、音阶、琶音，高低强弱、连吐快慢可以自由调配
组合。3． 问题解决: 练我们觉得难的东西，比如曲子里遇
到的难点，或技巧性练习曲，或乐队困难片段。4． 表演练
习: 把曲子从头到尾不停地进行演奏，不管中途发生了什
么失误，都要继续进行下去，尽可能表现出音乐的美感，
包括试奏、独奏曲、即兴、重奏、移调……平时我们练习，
建议时间分配为 10%的热身，40%的技术升级，40%的问
题解决，10%的表演练习。或 10%的热身，30%的技术升
级，50%的问题解决，10%的表演练习。如果我们前 4 ～ 6
周有重要演出，建议每天进行 10%的热身，20%的技术升
级，60%的问题解决和 10%的表演练习。如果两周内有重
要演出时，建议热身 10%，技术升级 15%，问题解决 25%，
表演练习 50%。当重要演出在一周内时，要增加表演练习
时间的占比，建议 10%的热身，10%的技术升级，10%的
问题解决和 70%表演练习 ( 练习地点尽可能在音乐厅，同
时尽可能找观众来听) 。这种练习方式一般每小时之间都要
休息，每个项目之间也要有短暂的几秒休息时间，使嘴部
肌肉有一定程度的放松。科学的练号时间安排，不但可以
提高我们的练琴效率，还能很大程度地提高我们的专业
水平。
结 语
综上所述，笔者认为圆号演奏者在圆号学习中应发扬
勤学苦练的精神，同时我们在进行圆号练习时不能全部依
靠老师授课，要依靠自己的智慧，学会自己独立思考问题
所在，整理出适合自己的可以提升自己的练习方法，毕竟
“师父领进门，修行靠个人”。只有结合灵活思考，不断深
入体会演奏技巧和方法，才能获得演奏水平的整体提高。
注释:
［1］田 丰．浅谈圆号演奏及教学中的基本问题［J］．音乐时空，2014
( 12) : 194．
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